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Welke rol speelt opvoeding 
 in de emotionele intelligentie (EI) 
 van adolescenten? 
 
 Ina Naudé 
 
Achtergrond:.  Emotioneel  intelligente mensen kunnen hun emoties effectiever besturen, 
waardoor ze beter met de eisen en teleurstellingen van het leven kunnen omgaan. Het leren van 
EI begint thuis in een warm, responsief en non-restrictief opvoedingsklimaat. Jammer genoeg 
hebben kinderen echter niet dezelfde kansen om emotionele vaardigheden te leren, onder 
andere, omdat er nog veel onzekerheid is over hoe een goede opvoeding er uitziet en wat EI 
behelst. Deze studie probeert deels te voorzien in de grote behoefte aan meer onderzoek naar 
de samenhang tussen opvoeding en EI. Omdat adolescenten de opvoeding (nog) dagelijks 
beleven, is besloten om het onderzoek bij deze groep uit te voeren.  
 
Doel:  Om na te gaan wat het verband is tussen opvoeding en EI bij adolescenten.  Er is ook 
specifiek gekeken naar het verband tussen de opvoedingsdimensies responsiviteit, 
gedragsmatige controle, psychologische controle en autonomie-ondersteuning én EI.  
 
Deelnemers, procedure en onderzoeksontwerp:   Een middelbare school (vmbo, havo en 
vwo) in het noorden van Nederland was bereid om mee te doen aan het onderzoek. De 
zelfrapportage-vragenlijsten werden op school uitgedeeld en voltooid door 646 leerlingen, 
waarvan 323 jongens en 323 meisjes.  De leeftijd van de leerlingen was tussen 11 en 19 
jaar, met een gemiddelde van 14.31 jaar.  
 
Meetinstrumenten:  De opvoedingsdimensies werden gemeten door de Nederlandse versie 
van de Louvain Adolescent Perceived Parenting Scale (LAPPS; Soenens, Beyers, 
Vansteenkiste, Sierens, Luyckx, & Goossens, 2004).  EI werd gemeten door de Nederlandse 
versie van Trait Emotional Intelligence Questionnaire, Adolescent short-form (TEIQue-ASF; 
Petrides & Furnham 2001).  
 
Resultaten: De resultaten lieten een significant positieve samenhang zien tussen opvoeding en 
EI. Jongens waren minder positief gestemd over hun opvoeding dan meisjes, maar scoorden 
hoger op EI dan meisjes. De dimensies responsiviteit en autonomie-ondersteuning hingen 
significant positief samen met EI. De samenhang tussen responsiviteit en EI was niet sterker 
(zoals verwacht) in gevallen waar de vader de primaire verzorger was, dan in gevallen waar de 
moeder de primaire verzorger was. Autonomie-ondersteuning toonde een significant positieve 
samenhang met EI alleen in de jongere leeftijdsgroep. Wat betreft de dimensies 
gedragsmatige en psychologische controle, toonden de resultaten een significant negatieve 
samenhang met EI. Psychologische controle en responsiviteit zijn onafhankelijke voorspellers 
voor EI.  
 
Conclusie: Geconcludeerd is dat ouders door hun opvoedingsgedrag bijdragen tot de EI van 
hun kind.  Verder onderzoek is aanbevolen vooral naar het effect van psychologische 
controle op EI. Hier is weinig onderzoek naar gedaan en er wordt vermoed dat ouders 
onkundig zijn over het effect hiervan op EI. Het gebruik van een zelfrapportage-vragenlijst bij 
het meten van EI  zou ook verder onderzocht moet worden. De reden hiervoor is dat recente 
studies lieten zien dat bij gebruik van een zelfrapportage-vragenlijst de uitslagen betreffende 
geslacht, zijn vertekend.   
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Which role does parenting play 
 in the emotional intelligence (EI) 
 of adolescents?  
 
Background:  Emotional intelligent people are able to manage their emotions more effectively 
and are therefore better equipped to handle the claims and disappointments of life.  EI can 
be learned at home, where the parenting style is warm, responsive and non-restrictive.  It is 
however a pity that not all children have the same opportunity to learn emotional skills, this 
being because, amongst others, there is a lot of uncertainty about the characteristics of good 
parenting and what EI comprises of.  This study aims to provide (partly) to the need of more 
research on the relation between parenting and EI. Because adolescents are (still) 
experiencing parenting on a daily basis, it was decided to perform the research with this 
group.  
 
Aim: To establish the relation between parenting and EI of adolescents.  More specifically, 
the relation between the parenting dimensions responsivity, behaviour control, psychological 
control and autonomy-support, were looked at.  
 
Participants, procedure and design: A high school in the northern part of the Netherlands 
was willing to take part in this survey. The self-report questionnaire was handed out at school 
and was completed by 646 pupils, of which 323 were boys and 323 girls. The average age 
was 14.31 years.  
 
Measures: The parenting dimensions were measured by the Louvain Adolescent Perceived 
Parenting Scale (LAPPS; Soenens, Beyers, Vansteenkiste, Sierens, Luyckx, & Goossens, 
2004).  EI was measured by the Trait Emotional Intelligence Questionnaire, Adolescent 
short-form (TEIQue-ASF; Petrides & Furnham 2001).  
 
Results: The results showed a significant positive association between parenting and EI.   
Boys were less positive about their upbringing than girls, but they scored higher on EI than 
girls.  The dimensions responsivity and autonomy-support showed a significant positive 
relation with EI.  The relation between responsivity and EI was not stronger (as expected) 
when the father was the primary caretaker than when the mother was the primary caretaker.  
The relation between autonomy-support and EI was only significant in the younger age 
group.   The dimensions behaviour and psychological control showed a significant negative 
relation with EI. Psychological control and responsivity independantly predicted EI.   
 
Conclusion:  It is concluded that parents play an important role in the EI of their child.  
Further research is suggested, especially regarding the effects of the dimension 
psychological control on EI. Limited research was done on this and therefore, parents might 
not be aware of the influence that psychological control has on EI.  The use of self report-
questionnaires should also be a subject for further research. The reason for this being that 
recent studies showed that the use of a self-report questionnaire distorts the results 
regarding gender.   
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